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DIARIO
DEL
MINISTERIO 'DE LA GUERRA
Relación que se cita
, " . "'" efoctos; Dios guarde ªV. E. muchos años. Madrid 14 de
,P. ARTE OFICIAL I junio de 1301. .
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CuerpoaDependencias
Ministerio de la Subsecretaria .••••••..••,•••••••
Guer¡:a.•••••.• 11 secciones " •.••••
WEYLER
......
stt!S!CnE'l'AnÍA
DESTINOS
SECCIÓN DE' ES'l'ADO HAYOn y CA:M:PA~Á
DEPÓSITO D:}IJ LA GUERRA
Excmo. Sr. :La Reina Regente del ReiM, en nombre de
flU Augusto'Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudantes de campo del general de divisióu D. Ignacio MOll-
taller é 1raola, Comandante general de la novena diviFlión' y
Gobernador militar dI'! la provirlcia de Tarragona, al capi-
tán de Infantería D. Quirico Aguado y Manrique. ayudante de
órdenes que era del misnio oficial general en su ant"rior si- '
tuación, y al capitán deCaballeria D. Antonio Rodríguez Sán·
chez, destinado actualmente en el regimiento Hesel'va de An-
dújar núm. 8.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. Eo muchos años.
Madrid 15 de junio de 1901.
Inspecciónrle la Guardia CiviL •.
Dirección genpraJ de Carabineros
;Vicariato general Castrense ..••••
'Comandancia general del Cuerpo
y Cuartel de Inválidos. . .....
Ordenación dl;l pagos é Interven-
oión -general de Guerra...••••
;. Comisión liquidadora de la Ins-
pección de la Caja general de
Ultramar..•••..••.••••••••.•
• J Consejo Supremo de Guerra y Ma.
rina .•••.•. o•.•.. , .. o. o .
Dependenoias del, Junta Consultiva de Gu('rra .
región y Ordenador Ministerio •..•. Consejo de Administración de la
\. g¿.Caja de Lnútiles y-Hjlérfanos de
la Guerra • , •..•...........•.
Oolegio de HUérfanos, de Guada-
. lajara.•.••.•..•• ~ •••.•••••••
Comisión liquidadora de cuerpos
disueltos de Cuba ..••..• o. o..
Idero id. de atrasos dé Adminis-
Oircular. Excmo. Sr.: En vista· de lo propuesto á este ·tración Militar de la islade Cuba
Comandancia general dé Alabar-
'Minibterio, por el Jefe del Depósito de la Guerra, -en 11 de deros ••...• , .. ~ •• , ..••.•.••.
marzo último, el Rey (qo D. g.), Y en flU nombre la Reina Brigadl.\ Obrera y Topográfica de
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se ponga á ' El:itado Mayor ••..••••...... o.
la venta, en diüha dependencia, el tomo XVIII del «Memo.' , 10 e .~... i 1
. 1 d 1 D ó·t d 1 G XXV d 1 M . ;\ apllil:ln as genera es ••.•••••••
1'18 e e~ Sl.o e .8. uerra., ~ . e a .emorla q?e . 2 Comandancias generales......
sobre orgalllz8Clón mlhtar de EElpana Vlene pubhoandoj dlS- Comandancia general. del campo
tribuyendo entre los cuerpos y dependencias del Ejército que ! DiV'ersas .de _ de Gibraltar.... o•• ' .. < ••••• :
se c.itan en la siguiente relación, el número de ejemplares l' dencias ••• :~~'I'Idem i~. de so~atenes de Cataluna
ue en la misma se indican, siendo de 8'50 pesetas el precio. . 8 ~ub~n~~ecclones d~ los cuerposq .. de fl:Jérclto ••...•••.•••••••••
deeadaullo.,· ' .. ' " " , 29 Gobiernos militares ..
, De real orden. lo digo ti. V. E. para au conocimiento y' .Escuela Superior de Guerra••••••
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán 'general de la segunda
de pagos de GUerra.
, en, nt 11m' • ' "e t h
D. O. nwn. 1~
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8 Inspeccipnes de las regiones... 1 8
ZSubinsp1lcciones dé las Capita-
nías gentlrales • .. .. .. .. . .. • • • 1 2
2 ídem de las Comandancias ge-
ijahiddd Militar.. nerales de Céuta y Melilla..... 1 2
Laboratorio central de medica-
56 regimientos activos - '2 1~
2 idem id. de Baleares ••.••• ¡ . . 2 4
, 2 idem id. de ceuta ... . .. .. .•. ,2 ' 4
, , 2 ~dem id. de Melilla .••••.,~ .. " ~ .4
Iiífitiitena ' 15 batallones de Cazadores. •. . • • • 2 30
•.•••••• 2 regimientos de Canarias...... 2 4
1 batallóndisciplinario de Melilla 2 2
5 idem de Montafía.. • • • • • • • • • • 2 10
Academia .•••••••.•••••••.•• , . 1 1
Colegio de Maria Cristina. . • • • • • • 1 1
28 regimientos activos..... • ••• • • 2 56
Escuadrón Cazadores de Mallorca. l' 1
Idem id. de Ceuta . • • • • • • • .. .. . 1 1
Caballeria.... _Idefu id. d~, ~~lil~a ..._.... ••. .• 1 1
• • • 3 éstalileCli:rnebtos de remonta.. 1 g
4 depósitos de sementales. • . . • . 1 4
Academia:. ; " , .. .- .. : . . 1 1
Escolta Real. •••• .-... . • 1, 1
Excme. Sr.: Accediendo á lo' solicitado por el coman~
dante de Jnfanteqa(E. R.), afootQ ;; .la Zoaa de rec:biia·
RETIROS
REEMPLAZO
•••
señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador depagoa de Guerra.
WEYLER
.Beñor Capitán general de Valencia.
Señor Ordebl1dor dé ¡5agfiS de Guerta.
Excmo. Sr.: En virtud dé lo dispuesto en la realordea
de 12 de diciembre último (C. L. núm. 237), y accediendo á
io·soÍicHado' por el primer teniehié del régin:iieÍl~óIhfanterla
de Gravelinas núm. 41, D. Arturo CIó~a:sPerei, la Reina Re·
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dio8 guarde), 8e ha 8ervido resolver que pase á. situación de
reemplazo;'b"ónreSidéhcia etf'eétrt corté, Iló1:~1téh:riino de
un año, como plazo fuihimó.-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año8.Ma.
drid 14 de junio de 1901.' .
RECOMPENSAS
, '118 Tllrcios '¡ ':'"1 ,18
Gúardia Civil•••• Colegio de la Guardia Civil.... •• 1 1
Idem de gnardias civiles jóvenes. 1 1
. ,,- • • '0;. . . y1 b''"' r· «
Madrid 14 de junio de 1901. WErLER
"
SEOCIÓN .DE Im'A~WA
e .•
Excmo. Sr.: En vista de que al cabo que fuá del,bata-
llón provisional de Puerto Rico núm. 2, del ejército de la
isla de Cuba, Tomás Tortosa Gómez, le fueron concedidas dos
. cruces de p1atil del Mérito Militar con distintivo rojo, con
laá pensiones meIisuales vitalicias de 2'150 y 7'50 pesetas, por
, habet té'Sultadó herido eh lttacc16fi sostenida contra los in·
8urrectos en Jimaguayú el 7 pe mayo .4¡:¡ 18~1, según reales
órdenes de ih dejuUo del mismo añoc(D. O. núin: 170) y 25
de febrero del siguiente (D. O. núm. 46); teniendo en cuenta
que por un mismo hecho dE) armas no puede recibirse más
que una recompensa, y en atención á que la herida que re
cibió el referido cabo, fuá calificada de pronóstico grave, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la ~ina Regente del Reino
ha tenido á bien disponer se deje subsistente la pensión de
7'50 pesetas, anexa á dicha,ctt1z~ ilprobada por la real orden
de 25 de febrero del~98 y quedJ'l ~J¡l~da ~a ~e ~'?~V~8etas.
confirmada por la de 31 cíe julio dell1ño ll.ntetior.. .
De orden de S. M.lo di~().á V. :ro. para su conocimIento ~
efectos correspondientes. DIOS guarde á V. 'É. muchos aÍícis'
Madrid 14 de junio de 1901.
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mentos ..
, Instituto de higiene militar••••••
. Brigada Sanitaria .••••• _: ••••..
~10 Subinspecciones••••••••.••..tarabinéros'••• :.' Co~egio del cuerpo y Carabine!os~ ~óven.es 'l _ • ~ ;; 1 1
Academia.•••.•••...•.•••••.•.
Escuela central de Tiro (2 seccio-
fies]..•••••.•.....•.••.•••...
~ ro batallones de plaza .•••••••.•
, ;~. . 2 regimientos montados.••..••.
Adl1letia........ 1 íde~ ~igero de c!tmpa~!"", ~.:
, 3 regImIentos de MoiItán~, ..•••
. . ' , 1 idem de SitÍo.. , ••••••• " ••••
8 Cómatldancias generales de las
regio'nes ~ •.••••.•.•••••.•••.
2, idem de las Capitanias generales
Comandancia de Ceuta ••••••••.
ÁCádefnia •• :'••••••••••••••••••
I\-Iufleo " •••.
Ingénieros••..••• Establecimiento central. ••..••••
4 tegitnientos 'de Zapadores Mi-
nadores•••.••••••..•••.•••••
1 idem de Pontonéros'.•••••••••
1 batallón de Ferrocárriles •••••
'. . 1 id~m de Telégrafos; .•••.•••••
1 Brigada TopográfiCá: •••••••••
8 Inténdericiás é Interven~io~es
de las regiane's .••••.•••••••••
2 ídem de Baleares yCanarias ••
1 idem exenta de Ceu,ta .•••••••
1 idem4El Malilla ••• , ••••..•••
Acad'emia •••••..•••••••••.•••
,4 estableciiniebtoa.• : ••••••••••
2 Brigádas de obreros .•••••••••
Museo .•.•••••••••.•••••••••••
8 Comandancias generales de-lllS
regiones....• ~ ..•..•.••..•..•
2 idem principales de Baleares y ,
Cana,rilla .
Attlllé'tlá' 10 parques de ,primera clase ••••.
•• • • . • • • 8 establecimientos industriales •.
© Ministerio de Defensa
WEYLER
~i~ntQ de ~J~drid nú!U. q7, P. !1nriql16 de la Torr~ Jlendieta,
la Reina Regente del Rein91 1m nombre de ~u Augusto Hijo
~l Rro' (9.' p. g.), ~e h~servidQ <;onced~rle el retiro p~r~
Madrid, y disponer que cau~e baja, por fin del meS !lctual,
en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por
1&. P!maaw~a qe!a DjF~p~!ón ge~e~~1 g~ 9l~~~a ?!ls~va~, ~!
haber proJisiJ)n~1 4~ 375 pes~~s ~ensuales, ínterin se deter·
~ina,~l <wfipitiy~ q~e le cQrr~p~:>nd;t, prev~o iufor¡:qe ~el
Consejo S-g,pr~I9~ de Gue!ra y ~~i~~.
De re~ prq~H }~ djgo 4 V~ E. p~r~ su <;QPOQimlfiuto .,
fines con8igH~~J:l.~e8~ D~Ofl gum:4e ~ V. E. mUChQ~ años.
~~!lri~ lij ~ jUH!Q~ 1901.
8eñQr:.Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de auerra. '
, Excmo~ Sr.: Accediendo á lo 8olicitado por el COiDa,n· ,
dante de lnmútel:i.a. (E. R.). afecto á la Zona.l1e t~lutamien­
to de Madrid iU1IÍl.p8, D. José Jlaría Alvarez y Martínez, la
Reina Regente' del RflinO, en nombre de su Augusto Hijo .el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Ma·
drid, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el
arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que'
desde 1.0 de julio próximo venidero se le abone, por la Paga.
duría de la Dirección general de Clases Pasivas, el ha):>er
provisional de 375 pesetas mensuales, ínterin, se determina
el defiriitiv9 que le c&rr~i>onda,previQiJiÚorme del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes.. .Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 15 de junio de 1901.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Pre~idente del Consejo Supremo de G\lerra y Mt\rina
. y ,Ordenador de pQgos de Guerra.
,~ ...
SECCIÓN DI CABALLE:B.ÍA
ABON0¡S DE TIEMPO
EX~lll~. S».: Vista la instancia que ,V. E'.- 'CU);S.ó t\ eflte
~inÚlterill en, 28 de Jmm:o JÍltim9, proplOvida p,Qr el segundo
teniente de Caballeria (E. R.), con destino en 4J, Comisión
l4I~iql\.9P'ra qE:ll qis¡¡~W r..egiQli~n~o del ~ey, D. Jl<\llfon~p D~elS
Muños, ~p. a1}p)io~ de que- para loa ffectps de retiro, se le con·
ead,. el ª,pOI}O llj.mitajI del tiejupo servido el). CuPtj. como s~r.
gento re~ni!mcha.dp,el Bey (q: D. g.), y en 6U nOllll>re la
R6\inallflg~~~4el;.ReinG',de acuerdo cop.lo informado por el
Conse.jp,:S.HP~~tp.op.e.Quer,ra y)!rfarinª e)], P4el coqj13-Rte, ha
tenip.q:~ l?WD.:,cl?J;l<}j:l!ler al interesado, para dichos efectos, el
abono de dos años, ocho meses y quince dil'1s, mitad del tiem·
do transcurrido desde e119 de julio de 1889, fecha de la ley
de pases á Ultramar, hastaellQ de agosto de 1893, que em-
pezó á USl\.r cuatro meses de licencia para la Península, y
desde ~11Q q,e dipieÍ:nbre del propio año, en, que se incorporó
á. su ¡4-~~tÁP.~1 ~~s~,~l ~9, exchisive, de abril ,dl} +,8.9Q, en que
salió á operaoiones qe c~m'pª,f1a, como comprendiqo en la
r~~l qrdelJ ~!rCplM de l~ d.e ~o'Vieiubre de lBB'6. <O. L. n,,~
Zll~"'O a~6),_ ;,' . '. ' . . '. .
© Ministerio de Defensa
pe reJti orden Jo digo á V. E. para su conocip:li~nto ,
q.eJl?ás efec~ol!' mos guarde á V. ~1 mJlc}1Qs año~. ~adrid
14 de junio de H)01.
W~P:¡~R
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del ConaejQ Elu.pr~mo de Guerra y Marina.
e .•
DESTINOS
Excmo. Elr.: El~y (q. D. g.), yen su nombre la Rein!,
Regente del R.eino, po!, resol~ciQn de 12 del corriente mes.
hy. t~~Jdo á bien disponer que los coroneles de Cab~H!lli~
D. ~g~ J.3!lll~a ~ lttart~ne~, <1e1 pu~dN p!'1ra eve!1tualidades
del servicio en la segunda rl'gión, y p: JoalJuin Garrigó y
~~r~fa P!a~~! qu~, se ~~la ~p., si~ua~ión ~e e~p~qente e~ l~
sep~lma, plJ,flen á; m~dar el!egI~lento Cazadores de VIlla-
rróbledO' y 61 de Res~rva de ValÍadolid nú.m. 13, respectiva-
!llente.
De real orden lo digo á V. E. para s~ ~o!1!J~imÍ(mto.,
.demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
~ñor Ordenador 4e PllgoB de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, Befiunda y sépti..
. ma regiones. . .
:mxcmo. Sr:: Elliey (q'. D. g.), yen su no~bre la Reina
Reg~lltE\ q.~l I.:J.~jpo! 118 tenido á bi~n dispeper <J.ue~los jef~ l
ofiCIales de Caballería comprendidos en la, slgU1ent~ rela~
ción, que principia con D, Ger~án lJrandeis (Jlaicheáf y ter-
mina con D. Nicolás Torío' GQQiále~,,:paBen destinados á los
cuerpos y situaciones que en la misma se lea designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mad}:id
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes ~eneralE}~ dE!l~ primera, segunda, tercera,
cuarta, sext~ y séptima regiones é islas Cananas, ,Coman-
dante gener~l de Ceuta y DirectOr de la Escuela Supe~ior
de Guerra. . .
1.le1aoión que se cita
Coroneles
D. Germán BrandeisG1eicheaf, excedente en la primera re..
gión, al cuadro paraeventp.alidades de\ s6¡vicio e~
dicha regió~. "
:. ~gn~c~Q Moraguel!l Manzanos, excedente ep. la. pri~era 1e~
.gión, ill cuadto para eventualidades 'del liirvicio eu
. dicqa re~ió!l. '
'l'en.fentes cOl'onelelJ
D.~ José Bl~nlJP Cªstro, del regimieI):to Re~erv.l\dp~rl\Dad~
núm. 6, al de Cazadores de Sesma.
:. Eduardo Repieo é Iribarren, del regimiento Cazadores de
Sesma, al de Reserva de Granada núm. 6.' . "
I Cesáreo Carabaca Urtíaga, ascendido, del regip;liento aee
aerva de Lérida núm. 10, queda exce'd(lnte el1.1a sexta
. ,reaión, .
824, 16 junio 1901 í>. O. n\\m. 129
D. Fra.ncisco f*rrano Domínguez, duque de la Torre, exce·
d\"nte en la primera región, al regimiento Reserva de
PH.lencia núm. 14. ',.' ~ " , :;
• Luis Trujillo del Olmo, excenente en la sexta región, al
regimiento Reserva de Alcázar núm. 3. '
Comandantes
n.Lorenzo Garcia Martinéz, 8Elcenn'do, del rj>gimiento Lan-
cpros de E~paña, queda excedente en la sexta región.
'> Luis Bognerin Guaci, excedente en ia octava región, á
igual situación en la primera. ,
:t Joaqllin de la Vega Llander, excedente eli' la cuarta re'
gión, al reginÍiento Reserva de Lérida núm. 10. , '
~ Eulogio Despujols Rigalt, que ha cesadO: en el 'cargo, de
ayudante de campo en la primera regiÓn, al regimiento
'Lanceros dé Fai'n€sio. '
:t Fernando Chacón y Lerdo de Tejada, excedente en 'la se-
:gund~ región, al regimiento Reserva' de Burgos nú·
mero 12. '
) Ubaldo Leal Saleta, excedente en la segunda región, al
2.o Depósito de Sementales.
Capitanes
D. José López Cordó!! y Pastor, ascendido, de excedente en
la sexta región, queda en la misma situación y región. ,
• Francisco !riaIte Escobar, ascendido, del regimiento Ca-
zadores de Albuera, queda excedente en la sexta,región.
» Mariano Latorre Villar, ascendido, del re~imiento Caza-
dores de TetuAn, queda excedente en la cuarta región.
.. Ricardo Coello Rlvera, del regimiento Res,erva de Sevilla
núm. 4, al de Lanceros de España. ,
) JU9:n Muñoz Arias; del're'gimiéntO Cazadores de Lusit~·
, ni~ al de, R~¡;lerva de l:levilla' mim: 4. ',1;' ;, " ' ,
» JUl1n.EeteblÍil Valentin; excedente fn lá pl:ÍUlera región,
al regimient~ Cllz~~or~,áde Lusitania: ", ", , ' , '
» Juan Elias de MolIns, excedente en la cuarta región,al
rt'gin;ipnt~'Dragollés de Numancia.
» Trufimo Gutiérrf'z Zorita, excedente en la sépti~arElgión,
al regimif'nto Cazadores de Talavera.' ,
) Bruno de Lira González, excedente en la primera región,
Al regimiento Lanceros de ltspaña. ,
., M.anu~l.Aguilar Fuster, excedente en la quinta región, al
, regfmíento Lanceros de Borb(jn: "
¡¡¡ Isidro Bilbao MBrtinez, de reemplazo, en: la" s,~gQnda. !e·
giJ!I; al r(;gimiento Lanceros' de VillaviéioB~.:. "
» Iaidro Serl'lillO Revuelta, del rE glmiento Lañceros ne' Vi-
llaviciosa, al'S,er Pepósito de Sementales.
'/) José Chinchilla Chinchilla;' del'S.er Depósito de Semen·
tales, al 2.°
PrlJDeros 'tenientes
D. Juan Martin Gomez,'ascendido, del regimien.to ~dores
dli Maria Cri8ti~laJ al d,e Villarrobledo:'
; José Moreno Diaz, .8sce~diflo, del, regimiento Cazadores'
de Almanl'!8, queda en el mislJlo.
'/) Victoriano Castrodeza Vázquez, delrC'gimiento Lanceros
de la Reina, al de Ctlzadores de Albuera, continuando
de alumno en la Escuela Superior de Guerra.
::t Miguel Tuero de la Puente, ascendido, del regimiento'
LanCE~ros de la Reina, queda en el mismo.
» Federico Cp¡:bj O1'e11ana, de reemplazo en la tercera re-
gión, al regimiento CU¡(iadores de Alcántara.
" Enrique Cf\o·Cordid~1y Miguel, de! re~¡m.íl.mto Cazadores
de Talavera, al de Almansa.
~ Ew.;¡eb~~ilD~uroBoig, del regimiento Cazadores de Al·
© Ministerio de Defensa
buera, al de TaJavéra, continuando de alumno en 'la
Escucla Superiol"de Gueri't\.- " ",.' - '"
D. Franciwo Fuentes' Marcos, del regim~ento Lanceros de
Borbón, al de Villavicíosa. '
';'
Segundos tenientes
, D. GUf:;tavo Gómez Spencer, del escuadrón Cazadores dé Ca·
naJ'iaB, al regimiento Dragonesdti NumáílCia~ ,"~" '
'/) Salvador ~ti.ñol Mendieta,' del' escuadrón' hlzadores de
Ceuta, al regimiento Dragones de Num:allcia':"
:/) EduÍlrdo Gonz!i1ez Caballero, del regimientoLÍlnceros de
Sagunto;' al1lsctiaurón Cazadores de Cauta:-""
» Nicolás Torio GonzáLez, del regimiento Lanceros de Bor-
bón, al de Dragones de Montesa.
Madrid 14 de junio de 1901. WEYLBK •
\
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Rein~, ha tenido á bien disponer que los jefes
y. oficiales de Caballeria (E. R.), comprendidos en la siguien.
te relac\.ón, que prinéi\.)ia con D. Alfredo Arollarenay Fernán;
des y termina con D. Juan López-Gere:t:o y Gareia, pasen des~
tinados á los cuerpoi que en dicha relación, se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su conociI;niento y:
demás,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid',
14 de junio de 1901.
WEYLEB,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. ',., ',- . ~ ... .' ,.' ~. .' .'.
Señorea Capitanes generalea de la prhner1h segunda, tercera",
quinta, sexta y séptima regí,ones. '
Bcl ación que Be cita
Comandantes
D. Alfredo Arozarena y Fernándf'z, a!:Jcendido, del regimien-
to Reserva de Madrid núm. 1, queda en el mis¡:x,\o: ,"
'/) Agustiu T<3gerina y Moreno, Ilscendido, del regimiento
Reserva de Palencia 'Flúm. 14, queda en el mismo.
'/) Leppoldo Pérez y Rubio, ascendido, del regimiento Reser.
va de Andújar núm. 8, queda en el mismo•
Cap~tanes
D. Benito Martin y ViLlalta, ascendido, del regimiento Re· '
serva de:; Guadll.lajara llÚm. 11, queda en el mismo.
, »' Perfecto Garcia Jalón y Vea-Murguia, ascendido, del re-
, . giíniÉmto' Reéer~a de Bru'gris núm. 12, queda en el
. mismo.
'/) Franci~co González y Zorrilla, ascendido, del regimiento
Reserva de Murcia 'núm. 9, queda en el'mismo.
'/) Emilio Quintano y Uifuentes, ascendido, del regimiento
Re¡,¡erva de Madrid núm. 1, queda en el mismo.
» Julio Santacruz y Lerin, ascendido, del l'égimiento Re.,
aerva de Guadalajara núm. 11, q'tJ.eda en el mismo.
:/) Andrés Bayo y 8actor, 815celldido, del regimiénto Reserva'
da Madrid núm. 1, queda 'en el mismo.
Pri,meroli tenientes '
D. Juan Alvaro yRodríguez, ascendido, del regimiento Re·
kervll. de Valladolid núm. 13, queda 'en el mIsmo.
» Jacinto Diaz Gil, a,;;ceudido, del rtlgimiento Reserva de'
Sevilla numo 4, quetla en el mismo.
» Sinforoso Castro y Cabrera, ascendido, del regimil¡Jñto Re· .
serVA de Andújal' núm. 8, queda en el mismo.
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-Segundos tenientes
D. Teodoro Tormo y Re-velo, del regimiento Reserva de Mur-
cia núm. 9, al de Madrid núm. 1.
» Joaquiu Marin y Suarez, del regimiento Reserva de Mur-
cia núm. 9, al de Madrid núm. 1.
ji Juan López,Cl-'rezo y García, del regimiento Reserva de
Madrid núm. 1, .91 de Badajoz núm. 2.
Madrid 14 de junio de 1901. WEYLER
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado p'Jr el teniente
coronel del regimiento Caballeria ,Reserva de Palencia nú-
mel"O 14, D. Reinaldo Guijarro Sáenz Bravo, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Angusto Hijo el Rey (q. D. g.),ha
tenido á bien concederle el retiro para esta corte, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, éu el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
julio próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clases Pasivas, el haber provisional de
450 pesetas mensualeEl, interin se determina el definitivo que
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa-
gos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad regla:rpentaria
para el retiro el comandanttl del regimiento Caballeria Re·
serva de Burgos núm. 12, D. :Bernabé Cantera Diez, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien r1isponer que cause baja, por fin
del mes actual, en el arma á, que pertenece, y pase á situación
de retirado, con l'f~sidenciaen Villaviudas .(Plllencia); resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de julio próximo ve·
nidero se le abone, por la Delegación.de Hacienda de dicha
provincia, el haber provisional de 375 pesetas mensuales,
ínterin se determina el definitivo que le corresponda, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
odd 14 de junio de 1901. "
WEYLER
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán· general de la séptima región y Ordenador de
pagos de Guerra.
....__.~
-SECOIÓN DE ARTILLEaíA
ARMAMENTO y MUNICIONES
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. cursó á
e,ste Ministerio en 31 de diciembre próximo pasado, instrui·
do en averíguación de las causas que motivaron el deterioro
© Ministerio de Defensa
~ del fusil Mauser argentino núm. 3.801, á cargo del regimi~n­
to Infanteria de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Rf'gente del Reino, de acuerdn con lo expue1-1to por el
Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido dWllarar .Ia
irresponsabilidad para el citado cuerpo, en el cnal será daGa
de baja la expresada arma., 8in cargo para el mismo ni para
per!oona Ó entidad alguna determina-h, por h,tllarse el caso
comprendido en la excepción 3.a del arto 12 del reglamento
de 10 de agosto de 1882.
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V..E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. -
SEOOIÓN DE INGENIEROS
ZONAS POLÉ~IICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 27 de mayo próximo pasado, al cursar la ins-
tancia promovida por el vecino de Badajoz D. Rufino Cabero,
en súplica de permiso para con...tl"uir una casa de mampos-
tería en la barriada de la estación del ferrocarril, dentro del
poligono excepcional de la segunda zona polémica de la cita-
da plaza, el Rey (q. D. g.), Y en rm nombrela ~eina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder ti lo solicitado por el re-
currente, siempre que las obras se ajusten á los planos prA-
sentados y se sujeten á las alineacionés marcadas en el plano
aprobado para dicha barriada y á la inspección de]a coman-
duncia de Ingenieros de la plt-lza; debiendo empezarlas y que-
dlir terminadas dentro ael plazo de un año, contado desde la
fecha de esta autorización, que se consi ierará caducada en
caso contrario, y quedando, por último, sometidas en todo
tiempo á las disposiciones vigentes ó que se dicten ,en lo
sucesivo sobre edificaciones en las zonas polémicas de 11ls
plazas ae guer:ra.
De real arden lo digG á V, E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: .En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito lecha 20 de mayo próximo pa8ado, al cur!'ar la ins-
tancia promovida por el vecino del Ferrol D. Secundino Ar-
, mesto y Losada, en súplica de permiso para construir un
muro de contención y adosar al mi~mo un alpendre, en fin-
ca que posee en el lugar del Bosque, dentro de la tercera
zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
1', lo solicitado por el recurrente, siempre que las obras se
ajusten estrictamente al plano pre8entado, sin que el mure-
te de coronamiento del muro de contención exceda de om,56
de espesor y altura; debienno empezarlas y tp.rminarlas den-
tro del plazo de un año, contado desde la fecha de esta auto-
rización; que se considerará caducada en caso contrario, y
quedando- además sometidas en todo tiempo á las disposi.
ciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edIfica·
ciones en las zonaEi palémimas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1
14 de junio de 1901.
WEYLER
t'\eñor Capitan general de Galicia.
-. -
SECCIÓN DE ADKINISTB.ACIÓN :MILITAR
MATERIAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Oircular. Excmo. Sr.: Antes de terminar el estudio
que se erstá efectuando en este Ministerio para la inversión
del crédito extraordinario concedido por la ley de 30 de agos-
to de 1896, siendo además urgente aumentar el material
a.dministrativo de campaña, á cuya adquisición está destina-
da una parte de dicbo crédito; y considerando que entre los
diferentes efectos del expresado material, cuya aplicación en
la práctica satisface neceúdades mAs importantes del servi·
oio, merecen una e8pecial preferencia los bastes modelo 1895,
que se utilizan para las cargas á lomo en los transportes en·
comendados á las compañías de montaña de las brigadas de
.tropas de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), yen. su
nombre la Reina Regf'nte del Reino, ha teni<Jo á bien dispo-
ner que se adquieran 500 de los mencionados bastes, enco-
mendando á la industria particular su construcción, la cual
deberá adjudicarse al industrial que ofrezl'a condiciones más
ventajosas, á cuyo fin, en la Sección de Administraoión Mi-
litar de este Ministerio se admitirán proposioiones libres,
hechas por escrito, en las que se hará constar el precio de
oada baste y el plazo de la co.nstruccíón total; debiendo apli.
caree el gasto al referido crédito, en la forma autorizada por
real decreto de 26 de mayo de 1897.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde aV. E. mucbos añol!. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor•••
•••
SEOCIÓN DE J'C'STIOIA y DEBEC:a:OS PASIVOS
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: Para fines de justicia y á peti·
oión del Capitán general del Norte, sírvase V. E. disponer lo
oonvenient¿ para que por los cuerpos de esa región que han
tenido fuerzas en la isla de Cuba y por las Comisiones liqui.
dadoras de los disuf'ltos que se hallen en igual caso, se in-
vestigue si en ellos ha servido el soldado Pedro Díaz Arrua·
barrena, y aquel en que se encuentre, lo participe tí V. E.,
para que lo ponga en conooimiento de la expresada aato-
ridad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor...
e.o
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por el
padre del coufinado en el penal de Alcalá de Henares, Juan
Rivas Puigrós, en súplica de indulto para éste del resto de la
pena que extingue, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de oonformidad con lo expuesto por
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V. E. en su escrito de 1.0 de abril próximo pasado y oon la
acordada del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 5 del
corriente mes, se ha servido desestimar la petición del re·
currente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14: de junio de 1901.
WEYLER
Señor Cltpitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
etc
JUSTICIA
Circular. Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, en 4 del actual, remitió á este
Ministerio testimonio de la sentencia dictada por dicho alto
cuerpo el día 30 de mayo último, en la causa seguida en el
distrito militar de .Andalucía contra el primer teniente de
Infantería D. José Rodríguez García, por el delito de insulto
tí superior,Ja cual"sentencia., entre otros particulares, es como
sigue:
«De conformidad en lo sustancial con lo propuesto por
los señores fiscales: Se aprueba por sus propios fundamentos
la sentencia dictada por el consejo de guerra de ofioiales ge-
nerales oelebrado en la plaza de Málaga el 31 de enero últi-
mo, yen su virtud, se absuelve libremente por falta de prue-
bas al primer teniente de Infanteda D. José Rodríguez Gar·
oía, del delito de insulto á superior, que se le imputaba:..
De real ordE'n, y con arreglo á lo prevenido en el arto 634
del Código de Justicia militar, lo comunico tí V. E. para eu
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde tí V. E.
mnchos años.' Madrid 14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor •..
00_
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por ese Con-
o sejo Supremo, ha tenido á bien conc~derá los comprendidos
en la siguiente relación ,que empieza con Felipe García Corona
y termina con Salvador Sigues Pastor y María Dolore. Cama·
rena Catalá, por los conceptos que en la misma se indican, las
pensiones anuales que se les señalan, oomo comprendidos en
las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones de-
berán satisfacerse tí los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
relación, des<fu las fechas que se consignan; en la inteligencia,
de que los padres de los causantes disfrutarán del benefioio en.
coparticipación y Bin necesidad de nueva declaración en fa·
vor del que sobreviva, y las viudas mientras conserven su ac-
tual estado.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y ,Marina.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regionel!! y de las isl~
. Canarias.
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Relación q'm le cita
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Felipe García Corona.,•.•••••• Padre •..•••• Soldado, Diego .Garcia Camarlno .•.• ' •
Pagaduría de la Direo-:
Madrid•.•.••...•..•.• Madrid.182 60 16 julio 1896 o •• 23 enero .... 1901 clón general de Ola-
Manuel Latre Tobelia'y María ses Pasivas.•..•• '"
Ciutad Llltorre.... o: ........ Padres., .... Idem, MatíRe Latre Ciutad.•.........• 182 60 Idem ........•. 12 octubre .. 1900 Huesca .............. Bafaluy ....••.••.•.• , Huesca.Esteban Manso García•.•. , •.. Padre ....... Idem, José Manso Rodado ............ 182 60 [dem •....•••.. hl sepbre•.. 1900 St'govia .•. , ....... , .. Pinilla Ambroz.•.••.•. Spgovla.Julián Montero González•••.•. Idem .•..... Idem, Simón Montero de la Losa .....• 182 60 8 julio 1860 .•.. 4 marzo •.• 1901 Avila ...•. , .......... Vadillo de la Sierra •.•• Avila.María del Portal Fernández Fa-
bián .••..•••••••••••••.••• Viuda ... o ••• Idem, José Monestina Prado .......••• 182 60 Idem ...• , ..••. 23 julio •... 1896 Oviedo •.•.•........ Mauiedo..•...• o ••••• o Oviedo.
Domingo Pérez Pelia y DOlores! jDecreto de las
Canarias.Galván Rodríguez•.•••...•• Padres ...... Idem, Francisco Pérez GalvAn•.••..•.• 136 87 Cortes de ~8 de 26 febrero .• 1901 Canarias•.•.....•.... La Laguna .......•..••
octubre de 1811Oayetano Ramírez Aybar y Ana
Jaén.Pona Montero•.• o •••••••••• Idem ..•...• Idem, Cayetano Ramírez Pona •.•.. , •. 182 60 15 julio 1896 ... 28 marzo ... HIOO Jaén.••...........•. Arjonilla ••.•... , ..•..Enrique Rpmiro Antoniana y
Vizcaya.Juana Fernández fierola.... Idem ....... Idem, Eusebio Remiro Fernández ..... 182 60 ldem .•.•...... 19 ídem .... 1901 Vizcaya............•.. Bilbao•.•.•...........Esteban RodrIgues Garrido y
8ebastiana Ruiz Nolina•.•... Idem .....•. Idem, Felipe Rodríguez Ruiz .•.•.•..•• 182 60 Idem .•.•.•.... 23 febrero•.• 1901 Málaga •..•......... Málaga.........••.•.• Málaga.
Ramón Requesene Jansana Y( Decreto de la!!
Gerona.Agustina Masmiquel Feixas. Idem ..•... , Idem, Pedro Requesens Masmiquel. •.• 1¡l6 87 Cortes de 28 de 4 ídem .... 1901 Gel·ona •.•••.•••..... San Hilario. . ........
octubre de 1811
3alvador Slguellfastor y Ma~íal
60/16 julio 1896 ••. Almíserá. ....•... o·•••• Valenciá.Dolores Camllrena Catalá ..• Idem ..•...• Idem, SalTador Sigues Camarena. o o ••• 182 19 enero •... 1901 Valencia ......... , . , .
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WEYLER
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, clnformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien conceder tí Vicente Valls Ganán y su esposa
Miguela Clavell Ventura, padres de los soldados que fueron del
ejército de Cuba Bartolomé y Pedro Vicente Valls Clavell~ la
pensión anual de 182'50 pesetas por cada uno de sus hijos, ó
sea en total 365 pesetas anuales, que les corresponde Clon
arreglo á la ley de 15 de julio de 1896; la cual pensión se
abonará á los interesados, en coparticipación"y sin necesidad
de nueva declaración en favor del que sobreviva, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Castellón, á partir
del 1.o de octubre de 1900, fecha de la solicitud pidiendo el
beneficio, según dispone la real orden de 10 de diciembre de
1890 (D. O. núm. 277).
De la de S: M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
Heñor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D. Gre-
gorio Gnisasola y Sorrihal!l, residente en esta corte, plaza de
Santo Domingo núm. 12, piso 2.°, como representante del
capitán de Infantería, retirado sin sueldo, D. Salvio Merca-
der Serra, en. solicitud de que se le conceda haber de retiro
por los servicios prestados en la última campaña de Cuba; y
resultanq.o que al pasar á aquella etituación según real orden
de 9 de mayo de 1892 (D. O. ÍlÚm. 101), tenia acreditados 19
años, 10 meses y 18 dias de efectivos servicios, los que tan sólo
le dieron derecho á uso de uniforme: resultando, asimismo,
que durante la citada campaña, clmsó alta en el 5.° tercio de
guerrillas como segundo teniente Movilizado, y practicó el
servicio de su clase durante cinco meses, tomando parte" en
diversos hechos de armas: y considerando que este tiempo de
servicio le es acumulable al interesado para los efectos de
mejora de retiro que solicita, en virtud de lo resuelto en la
real orden circular de 2 de diciembre de 1896 (C. L. núme-
ro 339), que sumado al que antes tenia consignado y unido a
los abonos, por el tiempo que estuvo de guarnición en la plaza
de Melilla Y, á, los de la primera insurrección de Cuba, dan un
total de 30 años, 9 meses y 29 dias útiles para derechos pali\i-
vos, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo infor!:Ilado por el Consejo Supremo
d.e Guerra y Marina en 3 del presente mes, se ha servido con-
ceder al referido capitán la mejora de retiro que pretende,
asignándole los 60 céntimos del sueldo de su empleo, ó sean
150 pesetas al mes, abonables por la Pagaduría de la Direc-
ción general de Clases Pa.sivas, á partir del 1.0 de enero de
1899; disponiendo, asimismo, que por la Dirección de Ha·
cienda encargada de los asuntos de Ultramar y con cargo á
las aten9iones de Cuba, se le acrediten los sueldoR de retiro
correspondientes á los meses de octubre, noviembre y di-
ciembre de 1898, con el aumento de peso fuerte J;lor escudo;
ó sea en la entidad de 300 pesetas al m~s, ya que que reunia
las circunstancias expresadas y residia en Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efe,ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
W-EYLER
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra"y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informa.do por el Con-
Sejo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 del corriente mes,
Se ha servido confirmar en difinitiva el señalumiento provi-
sional de hober pa..ivo que se bizo al gl1l!l'dia civil Agapi-
to Serna Bustamante, al expedirsele el retiro para Reinosa
(Santander), según real orden de 17 de abrIl último (D. O. nú'
mero 84); asignándole 22'50 pesetas mensuales, que por sus
años de ¡:;ervicio le corresponden, más 7'50 pesetas también
mensuales, df\ :una cruz del Mérito Militar vitalicia que posee.
·De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general del. Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á este Ministerio en 6 de abril último, instrui-
do al E'oldado, afecte) al rellimiento Infantería de Aragón nú-
mero. 21, A'gustín TobeñaSanz; y nO comprobán'dose que la
'inutilidad fuera originada en acto del servicio ni por efecto
del clima, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb:t:e la Reina Regen-
te del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente mes, se ha
sery'ido resolver que el interesado carece de derecho al disfru-
te de retiro, que se le expida la liceñcia absoluta y cese en
el percibo de haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. " Diofl guarde á, V. E . .'nl1choA años. Ma-
drid 14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutiliilad ins-
truido al soldado, afecto al regimiento Infantería de León nú-
m~ro 38, Doroteo Expósito Escalona; y resultando compro-
bado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D.g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
infol'mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 5
del corriente mes, se ha servido conceder al interesado el
retiro, con sujeción á lo precllptuado en el grado primero
del cuadro de la real úrden 'circular"ode 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el. habel! mensual de, 7'50 pese-
tas, que habrá de ~atisfacél.'sele por ~a Delegación de Hacien-
'da de CAceres, á partir de: la fecha en que cese de percibir
"haberes 'como expéctaJÍte t¡ retiro.: "
De real orden lo di~o á·V. É. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V."·E. mlichos años. Madrid 14:
de junio de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general: de CaSt:Íl1a la 'Nueva.
Señor President~del C~nfilejo Supremo de" Guerra y Marina.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento de Carabineros, retirado, Ju¡(n Torres Begar, resi-
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8ECCIÓNDE IN~T¡trCC¡Ó~ t BECLtrTAKIEN'rO
Presidente del
Señor Capitán general de Andalucia.
Señores Director general de Carabineros y
Consejo Supremo de Guerra y Marina,
dente en AIgeciras (Cadiz), en súplica de que se le conceda
la vuelta al servicio activo, el Rey (q~ D. g.), Yeñ'su nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado DESTINOS
por el Consejo Supremo de Guerra'y Marina en 5 dlll co- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina
rriente mes, se ha servido desestimar la intltancia del intere· R 't' "d 1 TI' : ·h: ';<] 'd" . "1 .. f
d d h á 1 l· .' .. egen e e n.emo, se a serVluo lsponer que os Je es quesado, por carecer e erec o o que so tClta. 1 .<. t"ó '<' 1 d t'
D I d 1 d' a v E .' . t se expresan u con muaCl n·, pal!sen 1:1> eJercer os es mos que
d
e refa or en
D
.OIgO d á" V 'EPara shu co~oClmlMendo}d 1 á cada uno se le señala, ante las Comisiones mixtas de re.
emlis e ectoil. lOS guar e .. muc os anos. a 1'1 1 ta . t t b'é . d"
., 1 c u mlen o que am 1 n se m lcan.
14 de Juma de 190 . De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
WEYLER
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 14
de junio de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Valencia
Aragón, C~stilla la Vieja é islas Canárias..
Relacicín que se cita
..
Armlts Clases NOMBRES Cargos que deben ejercer
...
Coronel •.•••••.• D. Mariano Alonso y Sánchez Prado..••..•• Vicepresidente interino de la Comisión
'mixta de la provincia de Ciudad Real.
Otro ••..•.•••••• » Eladio Salvat Bujeda•.• '" ............ Idem id. de la de Murcia.' ,'.
Teniente coronel. :t Ricardo Iglesias López ................. Vocal interino dé la id. de la de Soria.
. ¡Vicep'''id€n.. de la ldem de Paleoaia,
Infanteria .•• ".... Coronel .•..•.•••.. . . , cesando elde la propia clase D.Eladio
,.,.".
» Leonar~o Valls Vllllegra:~ •••••, • .••••••• R. de Vinuesa, que lo ejercía interi.
o namente.
. Ide.m de la id. de Canarias, cesando el
Otro .• , ••• t, ••••• . Z. ~ de la p,opia cla" D. Camilo Boro...:& Sebastlán Diaz amorano............... de Lugo, que lo desempeñaba iuted~
nameute.
Madrid 14 de junio de 1901.
.~..
W:tYLER
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
olicitud de que sea devuelto el depósito de 1.500 pesetas que
efectuaron para redimirse del servició militar activo, los re·
clutas que se relacionan á continuación, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido de¡;¡-
estimar dicha petición, por los motivos que se expresan en
la relación indicada. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
14 de junio de 1901.
WEYLER
Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva, Cataluña,
Norte y Castilla la Vieja.
Relación que se ,cita
j'" '.."
-
VECINDAD
NOMBRES 1)E'LOS REüU:TTAS Motivo por que se desestima la' petición
Pueblo Provincia
Julián Muñoz Garcillán ••••••••••. Marazoleja.••••.••••.. Segovia•••••¡
Salvador ~onet Rubio..•..•...••.. VendrelJ. .•••.•••..••. l'arragona •. Por ha~er hecho uso de los beneficios de o la re.
Enrique Rómán Zamora ..•••••••. ViHalomer •••••••.••• Burgos. • • •• denclón·.
José Rod'r!gtlez Nlenendez •.•••.••. La Mortera•••••••.•• , Oviedo..... .
Madrid 14 ,de junio de UlO1. WEYLlIR
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re·
lativo á Juan Garrigós Raventóll, recluta del reéttlplazo de
1897 por el cupo de Barcelona Zona mimo 60, que esM como
pr:mdido en el arto 175 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente.-del Reino,
acc6diencto á la instancia del interesado ha tenido á bien,
disponer ~e q~YQelvan al mismo lU8 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militar activo, cuya cantidad depositó el .
4: de mayo de 18\:18 en el Banco de España de dicha capital.
. De real orden lo digo á V. E. plU'a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á 'V. E. muohos años.
Madrid 14 de junio de 1901.
WEYLER
Señor C~pitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~--------------------
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA. DEL DEP0SITO DE ¡'A GUERRA,
© Ministerio de Defensa
SECCIO'N' DE" ANUNCIOS:
... -. - ,.., .
D8R~1 El VEITIEI LI AO_IJIJTHlCJO_ Dn -DIARIO OFICIAL- Y·COlECCIOI.lEGISUTIVI-
., O\l~~, pedldos han de di;1~e t} .~a~Mo~,
~U.~CD:O:N'l ,
Del afta 1816, tomo 3..', , 2'50 pesetas. '
De los dos 18'16, 1880, 1881, 188~, t.' Y2.' de11885. 188'1,1898, 189'1,189~, 18~9 1 1990, '6~~ CI!dt
,ano. ' . ,
Los iEl~!>res jefes, oficiales 6 individuos de tropa que~ M.<l.JW:Ir ~; p.~ ~ 1Q.,~~.pgb~
podrán. hacerlo.abon~do 5 pesetas mensuales. ,
. <··,Ditwfo OjkiaZ ó,pliego de Lepis'ltM:t6n que'se compre suelto, siendo del día, 26 céntimos. Los atrasados, '60 tel.
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:1
La A la Colección Legislativa, al precio de 2 pl;lsetas tr.p:p.estJ'a, y su alta,será precisamente en primero de afio.
2.!1 Al Diario Oficial, al ídem de 4= íd. id., Ysu alta podrá ser enpnmel'o de. cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y (Joleccián Legislativa, al idem (}~ f3 t!l. id., Y su alta al Diarit? 0fif>iaZ !3n cu~lquier tri·'
mestre y á la Colección Legislativa en primero de fio.' .' .
'.. Todas las subscripciones darán comienzo en;principio de trimestre 'natural, sea cualquiera Ila fecha de su alta
dentro de este periodo. . ' . ' •
'. Con'la 'Legislació~ corriente se distlibuirá la correspondiente á otro'afio de la atraeáWJ..
. 'Los pagas' lían'de verificarse por aqelantado. .:' . ,
L.QS p'eg~dOs y g!ros"al Administrador del T!i~ri() OficiaZ y (Jo@Pci!>rj Legislativa•
. '. Existiendo en esta Administración t<?~,?s. gel c:Diarig 9p.el!h, de los a,.~Qs de 1~8~á 1897, se pop.~n~ ~ v~n~~'
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertir á los Sefíores que deseen adquirirlos en provincias, que,
no siendo posi~le v~~'ificar etenvío por correo, por el volumen y peso de dichos to;mos, no se e:t:lcarg!lo de la remisión
esta. oficin~. .' .' .
;- .... , ." . . . .
'DEPÓSITO DE 'LA G,UERRA
_. -
En l•• talleres de este Estableel"eDto se haeen toda elas", de Impreso., estados 'Y formularl.. para l•• cae...... 'Y depeDdeacl••
del Ejército, á precios ee.n'mle.s.
CATALOGO, DE,LAS OBRAS QUE SE H4L~AN PE VENTA ~N' ELMJSMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA .
PARA '1901
Con un APENO Ie E que contiene todas las variacio:n~9curridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna...
do en tela.:""'S':l precio en Madr}d:J; pese~El'-~spe4id<?flq~~'~§..iIT!m ~ p~n~~i~, ~~~p P!11~mQ q.~ pp ctm- .
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado.
:.J.. ; . " ..._, .._.- -,- -- .. -_. _._.... : .? .• ¡ •. I'.r... "' ..I'....... ·......·...~.\.. ?...... $i, ..,.,.3 ..
REGLAMENTO
INSTRUCCION TACTICA DEPLAS TROPASflECABALLERIA
. '. .:........ • •. l". "p" ..
TDMO IV.-INSTRUCCIÓN DE :BRIGADA 'i' DIVISIÓN.-Precio una peseta._..---""t:....,..) ....'I¡
'l~RATADO 'DE EQUITACIÓN
POR EL GENERA):, DJjlllRlq.l\-P*. :,' " "'" " ,', ,.,", ,; " :,1. :.¡: ". ,~.
DON, MAN·tJ'EL GU.TIÉRRE2 lm:RRÁN
Obra declarada de t&xto para la Academia de Aplieación y EIiiCUebl. 'de'Equitá'Ólóíide C!lobalJeria.
,Pn~o: S'60· ~J'.~"~
© Ministerio de Defensa
D, O. nmn. 129'
• lb .fln JII ~l_. l\d. L
Btg1stró general para. la contabilidad del fon~o ~e l'.mont~ do 1011 q\'lel'pOS d.e Infa.nte~ía •••••
75
óO
~
15
20
7.
io.
10'
1
4
Prec10: 6 peseta.s.
(1) El tomo UI "e llalla a.gotado.
Inlltr1.1cciones pa.ra.los ide!i;(de castrametll<li.ón .....,' ..," •• .......•.• :
Id-em para los ejercicioÍl.te~litqQ~de A.qmimstr8:cI6n M:i1i~ar...
1dem para la enseñanzat~c~ca enlas experienCIas y ¡:>rá~tic.as .
de Sanidad Militar ' .
Idem para la enseñanZlÍ, del tiró con cargá reducida••••••••••••
Idem para la preservación del cólera .
Idem para trabajos de campo •• .. : .. • ..
Idem provisionales para el reconocimiento, almacenaJe, con·
servación empleo y destrucción de la dinamita••••••• , ••.••
PrOg'\'&DI&l! Por que ha de te8irt~el prtme:t éi~,?Iopa.ra lll.l
oposiciones de ingreso en el Cuerpo JUridico ;MIlitar........
Es(adÍstlca -y legulacl'n
.AnJ?,ario Dúlitar de España de 1899 •••••••••'••••••••••• :.;¡' ••• '.•
Escalafón '1 reglamento de la OrdeI). de San Hernrinle¡;.ldo y
disposiciones posteriores hasta 1.°de J~o de 189~.......: ',"
MemOria de este Ijepósito sobre orgl1nizaclón lftilltar'de 1i:síla-
ña, tomos 1, II, (1) rv y VI, cada uno ..
Idem id. V y VlI, cada uno ~ ",'"
1de:itl1d. VIII , ..
1dem íd. lX; ..
1demid.X ..
ldem id. XI, Xli y XIII, cada uno ..
Idem id. XIV ; .
1dem id. XV : .
1dem id. XVlyXVII : .
Id8m id. XVIII .
I,dem id. XIX .' .
ídem id. XX r ' .
1dem id. XXI ..
1dem id. XXII .
Idem 1d. XXIll•••••••••••·•••• , .
01lras yartas
.O&rtilla de uniforniidad..~ CUerpo de EIlt!\dQ Mayoo¡:, del ~ér-
cito.••••••.••.•.••••.•.•. ,. ...
Contratos celebrados con las compañías de ferrocatriles~••.••
Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del ES-
tado Mayor en paz y en guerra, tomos r y 1I .
El Dibujante militar .
Estudio de las conservas alimenticias ••• , ••••••.••••••••••••••
Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios so-
metidos á huracanes.y terr~otOll:,por el general Cerero .
Guerras irregulltres, porJ. l. Chacón (2.tomos) ;,.
Narración militar de la guerra carlista de 1869 al 76, qtte cónata
. de H tomos equivalentes á 84 cuadernos, cada uno de éstos.
Relacl~nde ros puntos de etapa en las marchas ordinarillll de
lopas .
TISTAS Í'ANORÁ-KICAS DB LA GUERRA CARr:IlITA, rtpt'lldUciddS
por medio de lajototipia, que _lu3troo la cNarrlllJ'iún militar de 1(J
guerra carlista., y son las siguientes:
Centro.-CilintaVieja, Chelva, Morella t SIill Felipe ilé rátita;
cada una de ellas ;............... 2
Cataluña.-Berga, Berga (bis), Besalú, Castellar del ~uch. Cas-
tellfulUt de la'Roca; Puente de Gua.rdiolo., l'ui¡;cerdá ella
Esteban de Bas y Seo de Urgel; cada una de elle!,.......... 2
NfYI'te.- Batalla de Oricain, 1latalla de Treviüo, Oastro-UJ:dia.
les, Oollado de Artesiaga.EIÜ!endo,J!ls~G~etl).ria,lier-
nani Irún Puebla de Argan21ón, Las Penas de·IzartiJá. '..
I,umbier Mlloñarla; Monte Esquinza, Orio, Pamplona, Peña-
Plata, Puente la Reina, Puente de .Qsto;nd,o.,. :r.u~r.tod!l ;!Jr.-. .
quiola, San Pedro Abantó; Siiha ll'tr Igurquizaj Tolosá, 'Vali~ ..•
de Galdames, Valle de Somorrostro, Valle a~ Somorrostro
(bis), Valie de. Sopuerta. y Altura de las Munecas, 'y. Vér&it. 2'
cada una de ellas ..
Por colecciones completas de la~ referentl;'s á.cada uno de los
teatros <le operaciones del Centro, Cataluna y Norte, una
Vi~~af~i6~áti¿~:4.é'iiéúijá'y'Y'a:;itiécos: 'ddié¿¿i¿~ 'd~'5i: ::: ~
Idem sueltas........~.;;.¡.;.................................... 1
:MAPAS
rUipin...-Carla Itineraria de la isla de Luzón, esoalas.
1 . >
.,-.--.-, en cuatro hojas. con mi plano de la poblaciuiI dé
_. . ~
Má.:h.ilfi. 'i' - _.
fluba.-Mapa general de la isla, escala. - en cuatro
. 500.000
hojas ,......................... •
ldem Plano de la provincia de Puerto Principe, esoala
1
-,en dos hojas (estampado en colores) 2
275.000
l .
Idem.-Mapa de la isla de Santa Olara, escala -'-'--, ll.n d6.
250.000
hojas (estampado en.colores). 1
Id;'m.-Id. de la id. de Matanzas, escala __1_. eñ una hoja
200.000(estampado en colores).......... 1
dem.-Id. de la id. de la He.bana, esoala aproximada de
1
---, en dOll hojas (estampado en oolores)............... 11
100.000
1
.ldem.-Id. de la id. de Pinar del Rio, escala--. en dos ho-
250.000jas (estampado e~ colores) ' ..i.... 2
Idem.-Id. de la id. de Santiago de.Ouba. escala ---,
. 250.000
en res hojas (estampado en colores) ..
25
25
fio
75
50
1\0
76
19
~
I
1
1
1
I
1
1
1
!lojas de estll.cUstica criminll1 y los seis estad.~s .tñíne8ttales,
del 1 111 6, cada uno ••• , •••••• " •••••••••••••••• , ••••••••••••
Licencias absolutas por cumplidos y por inútiles (el 100).••••
Pases para las Oajaa dereclut/l. (el 100).••••••••••••••••••••••••
ldem para reclutas en depósHo y condicionales (el 100).......
dem pa.ra situación de licencia ilimitada y de reserva activa
(el 100) ,¡ ;~ ..
14em p&ra.1dem de 2.' reserva (el 100) .
LIBROS
Para i~C;~~"¡iii¡d ~ i~. ~u~..p;. 'd~'·i¡;;"~l" .
Libreta de habilitado ó ';.. .. ••• ••••••• • 3
Libro de caja ;.................... \i
1dem de cuentas de caudal-es............ .. 1
Idem diario l '" .. .. .. .. .. .. • • .. 3
Idem In.8yor••••••• ~ ,..,..~ ,.••••.,..·••• '.,; •••.••• ,. P:
14em para 1& eo.ali1lidad del fondo de r~mouta I ¡¡
. t)ó411r0S -y Le-ye.
Código de'J\1IItióiuirl1ftiiiVIgente dé 1890 .
Ley de E~niciamJento,m1Utarde 29 de septiembre de .1~••• ;
Idem de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864 y 3 de agosto de 1866, .
Idem de los Tribun41ei! de gnerts. de 10 de marzo dé 1884••• ;
Leyes Oolittitutiv.a del Ejército. y Orgánica. del Estado. Mayor
General y Reglltmerit6s de a~censos, recompensad y Ordenes
milltaJreg, anotados COIl' sus modi:llcaciones y Ilcláracione¡
hasta diciembre de 1896 " " •" ..
Ley de reclutamiento J' reemplazo del ejército de 11 de julio
de 188l\, modi:llcadll--por la de 21 de- IIgesto de- 1896.· kegl&-
mentos de exenciones y para la ejeCUción !lé !lsta ley. , •• ~ ••
,Re,lallléli". , .. ,
Reglamento pa.ra la.s OajlWl de recluta, aprobado por real orden
de 20 de {eórero .de.1879 .
Idem de oontabilidad (pallete), año 1887, S tolilos•••••••••.••••
Idem de exenci!PJlell p$lft; ,de~ra.r, en &ellP.1tiv:a, la utjlidil,dó,
fB1ltiUdld de los individuok de la clase de tropa lIel1!:jércl.
to que se hallen en el lervicio militar, aprobado por real
orden de 1.° de. febrero de 1879 ; ..
Idem de hblpitalllS m1}f~ .••• <•.•• ~_.. - '.- , , .
ae~~~od~eai-a:.~~~~l.~~~.r~!.~:~:;~~~~~ ~.~: ;~~.~~::
Idem de laOrden 4el Méritp Militar; a.prob..do por real !>rden
de 30 de:diciembre de ;t889 1 ..
Idem de la Orden de San FemllJldo, aprobado por real orden
lB 10 de marzo de.1866 .
Iclem de la real y militar Orden de san Hermenegildo•••.••••
Idem proVisional de remonta .
Idem provisional de tiro (R. O. 11 enero 1887).••••••.••••••••••
Idem de tiro (2.- parte) .
Idllfn pardel reemplazo yo reserva del Ejército, decretado en 22
de enero de 188Bá_·ir'i·'.":' "'.'•• ';' ..4~ ,~,;,; •• ..r. "" ~ •.•., •. J..' \
Idem para el régimen de.lM bibl1ote.cas••••• , ••• ; ••••••• , ••••
Idem del regimiento de Pontoneros, 4 tornoero 1882) ••••••••••
Idem para la revista de Comi8&rio ..
Idem para el seryicío de,éil.inpaña·(R. O. 5 .eneroJ882) .
Idem de traDllportes militares. por ferroca.rril, aprobad? po!'
R. D. de. 24 de. marzo.de 1891 yo anotado conlas.modiflca-.
ciones hasta noviembre de 18l16.; .. ; ¡ ....~", "_.,, •••••••• ; .
Reglamento par", ellftlmcio IllIÍÜtarlll de campana..... " : ..
Id::; E:~~?~ae~~.l~~.~~~.~~.l.~~ .~~:~~~~.~:~~::.ll.?~.~~~;~~~:
Id8m para·las prácticas y.cali1icación definitiva.de los oll~ia-
les alumnos de la Eilenel~Superior de-Guerra o ;·
ldem provisionlli]"p¡tta'el d.eW.l y régimen interior da·l~.~ljr- .
pos del Ejército, aprobado por R. 0'. de 1.° de julio de 1896...
Reglamentos s01ml el modo .de declarar la responsabilidad é
irresponsabilidad lió:t: pérdidas ó inTIttUdad de·a::rm.s.me:Jltct,~'
y de municion,ar á los. cuerpos .é i.nstit.uto~ del. ,EJércltl?
aprobados :por R. O. de 6 de septiembre de 1882 y 26 de abril
de 1~9Q,. amp,l1ados con todas las disposiciones aclaratorias
halltl! í!lJ de ttoi1embré·de 1895 .
Reglamento orgá.nico y para el servisio del cuerpo de Veterl-
lIaria Militar , .
Instrucolones
2UcUcG de InfOhlteNa
~mo 1.o-IllJItrucción deÍ re<lluta y sus apéndices. (R. O. de '1!1
d~ abril: d"l.1898). • i
l'óino 'l..o-ídem de seCción y compañía. (R. O. dE! 27 de abri
de 1898) , .
'tllml1.I¡Q_Idelli de batallón. (Ito O. de '1!1'de abril de 1!l98).;•••
A.péndice al S.Oídem id. (R. O. de 18 de julio de 1898) .
Instruoción de brigada y re~iento. (R. O. do '1!1 de jun:¡o
de 1882) · ·••
Táctica de CabaUtria
Tomo 1.o-Instrucción del recluta á. pie yo á caballo. (R, O. de
16 de noviembre de 1899) ..
Apéndices al tomo 1.° (R. O. de 16 de noviembre de 1899.) ..
Tomo 2,o-Instrucclón de sección y escuadrón. (R. O. de 16 de
noviembre de 1899) ..
Tomo 8.o-Instrucción c1e regimIento. (R. O. de 16 de noviem-
bre de 1899) ..
Idem de brigada y división. (R. O. de 10 de septiembre de 1888)
IMPRESOS
Bases para el in!ICso en academias milltares, año 1893 •••••••
Instrucciones complementarias del reglamento de grandes
mllJliobr~y ejercicios prepa.ratorios .~ : .
Idem yo cartilla pa~a los ejercicios de onentaclón .
Idem paralos ejercicio técnicos combinados ..
Idem para 1081de:m. de marcb.as ••••••••••••••••••••• t •••••••••
e sa
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(1) Corresponden á los tomos JI, JII, IV, V, VI, vn, VIII, IX yX de la. His
toria de la guerra de lo. Independencia, que publica el Excmo. Sr. General
D. José Gómez de Arteche¡ los pedidos se sirven en este Establecimiento
Véase la sección de obras que no son propiedad de este Depósito.
!z:
l~ PuntO1: :!. Partei de provine!.a que eomprend~n que sirvió de eeutre
~·I l eu_l_ol_t_ln_ba,;.j._I__
A.tlas de la. guerra. de Africa.... .. .. •.. • .. .. • .. .. .. .. ... 26
Idem de lo. de lo. Independencia, 1.' entrega. "j l' 6Idem id. 2.& id........................................... 6
Idem id. 8.' i(L .. .. .. .. .. •.. •• .. .. •.. .. .. .. • •• •• •••.. .. •• 2
Idl'mid.4.&id ·........................... ' •
Idem id. 5.·id ; ·..'••• ~ (1) 6
Idemfd. 6.&id •••••••••••••••••••••.•••••••••••• " •• ,.... 8
Idem id. 7.a id••••••••••• t ••••••••••••• t. 't. t" t ••••••••• -, -,
IdeID. id. 8.· id t t t ', .. 1)
Idem id. 9.& ld•••••••••• """1 t,' •• t.... 4-
88 !<alamanca y Zamora : :..... Salamanca.
1I4 Zamora, Valladolid, Segovia, Avila. y Sa.la.manca.• Medina del Campo.
S6 Valladolid, Burgos, Soria, Guadalajara, M.adrid y .
Segovia.. . .. .. • .. .. •• .. .. .. • .. .. . •. . . ..• • . .... .... Segovia.
U Za.ragoza, Teruel, Guadalajara y Soria •...•..••••• Calatayud.
8'1 Zaragoza, Huesca, Ternel y Tarrrigona Hijar.
44 Salamanca, Avilo., Segovia, Madrid, Toledo y Cá-
ceres ' .. .. • • Avilo..
U Madrid, Segovia, Guadalajara, Cue~ca y Toledo Madri.d.
~ (fuarlalajara, Teruel, Cuenca y Valencia Cuenca.
47 Castellón, Teruel y Cuenca Castellónde la.Plana.
48 CasteUón y Tarragona Idll.m.
54 Toledo, Ciudad Real, Cáceres y Bodajoz Tala,era de la Reina.
55 Toledo, Cuenca, l'indad Real y Madrid Toledo.
66 Cuenca, Valencia i Albacete La Roda.
57 Valencia, Castellón y Terue!. Valenda•.
6~ Badajóz, Ciudad Real y Códoba .Almadén.
65 Ciuda.d Real, Albacete y Jaén.•••...•••••••••••••• CIudad Real.
66 Albacete, Ciudad Real, Jaén y Murcia Alba.cete.
67 Valencia, Alicante, Albacete y Murcia Alicante.
76 Murcia, Albacete, Almeria, Granada y Jll.én••••••• Lorea.
'17 Murcio. y Alicante Murcia.
12 Signo» convencionales.' .
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PLANOS
Plano de Badajoz.. " "( \ldem de Bilbao. .-.·••• ¡ ' .'~ • ~ ' '. :> • • •
Idem de l\llrgos 1
Idem de ~escIL oo....... EscallL-- ..
Idem de Mlllaga............................ ti 000
Id-em de sevilla , . .. .. .. .. .
Idem de Vitoria .
Idem de Zaragoza.. • .. .. • .. .
oo' l' .. ~
Idem del campo exterior de Melilla. Id. __o - .. lO .
• ... 20°1000 .
Obras q11G no son propi~de.a. de este Dep6ai~.
DeScripción, manejo y uso del fusil Mauser Español, según el
nuevo reglamento táctk.o de Infantería .
Manual reglamentario para las clases de tropa, declarado de
texto pára las Academias regimentales de Infanteria. por
R. O. de 28 de junio de 1898: .
Tomo 1.·, paro. soldados alumnos y cabos, encartonad ..
Tomo 2.·, para sargentos, encartonado ..
Ordenanzas del'Ejército, armonizadas con lo. legislación vi-
gente.-3." edición, corregido. y aum.entada.~Comprende:
Ob!iga.c~ones de tod(w l<l8 cl<l8cs.-Ordene8 generalcs pa.ra. oficia-
les.-Honores Y trataraientoR mi!itdreR.~Ser'Vicio de guarnic;,n
y Servicio interlo!' de los Cuerpos de infa.ntería y caballería.
El precio de cado. ejemplar encartonado, en Madrid, es de••••
En provincias.••..•••.••.••.'••..•.•..••••••.•..••••••. o ••••••••
Enviando 50 céntimos más, se remite á provincias un
ejemplar certificado. . . . ....
Compendio teórico-práético de Topografía, por el coronel de
Estado Mayor D. Federlco":Maga1l6ne~.... , .....•••.......••••
Glorias de la Caballería Española,. escrito. por el capitán. de
Infanteria D. Antonio Gil Atvaro ..
Cartilla de las Leyes y usos de 10. Guerra, por el comandante
dc Estado Mayor, D. Carlos Garcia Alonso ..
El Traductor Militar, Prontuario de franl'és, por el comisario
de guerra, D. Atalo ClL!!ta.ñs (3.' edición) .
Idom id. id. de inglés, del mismo Autor (1.' edición) ..•.•.••••
Idem iuem Vocabulario alemán-español,' del mismo Autor
(1." edición) , ." oo .
Estudios sobre nuestra ArUneria de Plaza, por el coronel, te-
niente coronel de Ingenieros, D. Joaqlún de lo. Llave•.••.. ;'.
Historio. del Alcázar de Toledo ..•... : · -.
Idem de lo. guerra de lo. IndependencIa, por el general Don
José Gómez de Arteche, diez tomos, cado. uno (1) .
Informes sobre el Ejército Rlemán, por el general Barón de
KIL111bars. del Ejérc!1;o ruso, traducido. de lo. (;!d1ción francesa
por el capitán de Infanteria D. Juan Serrano Altamira••••••
Lo. Higiene militar en'Pf'ancia y Alemania : l ..
Memoria de un viaje militar á Oriente, por et general Prim••
Nociones de fortificación périna.nente, por'el 'coronel dtl Inge..,
nieros D. Joaquín de la Llave .
Tratado elemental de Astronomia, por el teniente coronol de
E. M. Don Arturo 'Echeverria oo .
Reflexiones militares, por el Marqués de' Santa Cruz'de Mar-
cenado .
Lo. Táctica en Ouba, Africa y Filipinas, mandada observar
por :R. O. de 4 de abril de 1896, por el coronel retirado Don
Virgilio Oabanel19:t1!.'o .'. t •• ~ •• 1. ;':. ,',: ••••• ~{,-'•• '''' ••1 ~.;;;.
Descripción del fusil Mauser ·Español modelo 1898, é inskúc-
ción de tiro, para los individuos y clasrs de tropo., por ·Don
Alejandro Dem-a y' Soler,y.]), JOS'é Morales ,Aguilera,.cpmltn-
dante y capitán de Infanteria.-Obra declo.rada de texto parl!.·
lo. Academia de· hlfanteria, Coleeios de la Gu.ardia Civil y
Carabineros Y clases de dicho. armo. é instltutos;-TerCéra
edición aumentada y corregid·a ; ; ; .
Consultor de los generales, fefes y oficiales del Ejército des-
tillados á Ultramar, por el oficütl de Administración Militar
D. Luis Contreros yLópez Mateos ..
_Memorias militares." del capitán General Marqués de lo. Minll,
dos tomos •••• : •••.¡ ••.••• ;"•••.••••• :. ~; ••••••••• '•••• ~:.:•• ::., ; .•••'
Carter!' de bolsillo paro. ·la admlnistrae10n de ;ustlcia en el
Ejército, por D. Adolfo TrápaRá, auditür dé'brígooa'Y DoU .
Gerardo Blanco -de la, Viña, tenienté"al!ditor'de porHnera•• ;.
Principios de organiza.ción racionar y productivo. del Ejér-cito, ..
por D. Ubaldo Romero Quiñones, coronel del armo. de Ca-
balleria ; .
(1) Se venden en unión de los ILtlas correspondientes, propiedad de
Depósito.
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ITINERARIOS
ItlrierR.rio de Burgos, en un tomo " ..
Idem de ferrocarriles de Madrid á Irún y de Villalba á Segovia
y Medina del Campo ..
Nuevo mapa l1e ferrocarriles en cuatro hojas .
••p. IbIllt.r itinerarIo de España en tres colorell.
1
. Escala.-
200.000
-olal publica.das, cada..una ..
1
Mapa. mural de Espa.f¡jI, y Portugal, esoala--- ..
. 500.000
14em de España y Portugal, eecala 1881 ..
. 1.500.000
1
14em de Egipto, esc!J,la--- " .
. . ~0.000" .
Mapa de Francia 1 1 . {
Idem de Italia escala-- ; .
Idem de lo. Turquia europea..... 1.000.000
,. . 1 . o
ldem de lo. id. I\siática, escalo. -.--- ..
. . . 1.850.000' .
ldem de 1& nueva división territorial de España.••••••••••••••
ADVERTENCIAS..
LO. PFDIDOS "'e ha..án di..eetanlente al Jefe del .Depósito, f1atisfaci'éDdotre Il~: impol'te·,u.n 1I1)".DZ~ Ó let..a. de. ,ácil :co "
lavo.. del oficial pafl:ado", . .". '. . '. '
:En los pI'ecios nv se puede hacer descuento alguno por haber sido fijados de real orden, y deber ingresa! en las arclls del Tesoro el producto intearo de
lss ventas ". . .. ..' •...
llJ.te e8tablecillliento es ajeno á la "'dn1ini8trRci~ndel <Diario oacial del.Bini8terio de la Gu.erra..
© Ministerio de Defensa
